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La Mothe Le Vayer 156 
Lamy Guillaume 156 
Lefort J . 18, 19, 20, 21, 26, 29, 33 
Leibniz 164 
Leontiev 220 
Levier Charles 163 
libertins βλ. έλευθεριάζοντες 
Locke 163 
Lukacs 186 
Μάγχη 189 
Μαδαγκασκάρη 236 
μακαρθισμος 223 
Μακεδονία 9-33, 98, 195, 201 
Μάλουκα, χωριό της Μακεδονίας 23, 24 
Μάντσεστερ (σχολή) 186 
Μάξιμος Σεραφείμ 80, 89 
Μαρίτσας μάχη (1371) 27 
Μαρκιανή Βιβλιοθήκη (Βενετία) 209, 210, 
213 
Μαρξ 220' μαρξισμός, μαρξιστές 186,188, 
189, 194' μαρξιστική σχολή (οικονομία) 
80" μαρξιστικός κομμουνισμός 221 " 
μαρξιστικός φεμινισμός 190 
Μάρσαλ σχέδιο 85, 86, 87, 95, 238 
μαύρη αγορά (στην Κατοχή) 85 
Μαύρη Θάλασσα 35, 43, 44 
Μαυροκορδάτος 'Αλέξανδρος 208 
Μαύρος Γεώργιος 88 
Μεγίστη Λαύρα (μονή) 19, 25 
Μεθώνη 12 
μειονότητες 135, 187, 195, 229, 232, 233, 
236,237,241,242,244 
Μελίντζιανη, χωριό της Μακεδονίας 16, 
19, 23, 24, 27, 28, 29 
Μένγκελε 234 
Μέση 'Ανατολή 239, 245 
Μεσόγειος ανατολική 86 
μεσσιανισμός 160, 169 
μεταμοντερνισμός 226, 227 
μετανάστευση, μετανάστες, μεταναστευτική 
πολιτική 21, 22, 79-110, 112, 176, 187, 
194, 197, 199, 198, 224, 225, 229, 238, 
239,242 
Μεταξά δικτατορία 59 
μηχανικοί 35-52 
Μικρά 'Ασία 21, 23 
Μικρασιατική καταστροφή 58 
μικροϊστορία 184 
Μονόσπιτον, χωριό της Mακεδovίαc 22, 23, 
2 4 , 2 5 , 2 8 " 
μοντερνισμός 227 
Μούντζιανη, χωριό της Μακεδονίας 19, 23, 
24 
Μουσολίνι 221, 231 232, [234] 
Μουτάφη Βασιλική 197 
Μπάτμαν 227 
Μπάτσης Δημήτρης 89, 93, 94 
Μπεκτασήδες (Bektashiva), Μπεκτασι-
σμός 126, 127, 142, 144 
Μπολσεβίκοι 233, 235 
μυθοποίηση της ιστορίας 204, 206 
Μυτιλήνη 43, 49, 50, 51 
Μωάμεθ 148, 159, 160 
Μωυσής 148, 159, 160 
Marchand Prosper 162 
Marcouse 217 
Mauss M. 183 
Mazower Mark 108, 217, 218, 229-245 
Milo Pasko 122 
Mitterauer M. I l l 
Mobutu, πρόεδρος του Ζαΐρ 119 
Muller J . J . 162 
Mursi, χωριό της 'Αλβανίας 129 
Ναγκασάκι 222 
Ναζί, ναζισμός 220, 230, 232, 233, 235, 
236,237 
Νάντης Διάταγμα 164 
Νάξος 191 
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Νεαγκοσλάβου γαίες 25 
Νέα Οικονομία (περιοδ.) 80, 89, 90, 93, 96 
νεοαποικιοκρατία 199 
νεοκλασική σχολή (οικονομία) 80 
Νεότουρκοι 126 
νεοφιλελευθερισμός 201, 225, 226, 238, 244 
Νησίον, χωριό της Μακεδονίας 23, 24, 29 
Νορβηγία 235, 237 
ντεϊσμός, ντεϊστες 149, 163, 168 
Ντιτρόιτ 225 
Ντουσάν, Σέρβος ηγεμόνας 12 
ξενοφοβία 208, 221 
Όβηλός, χωριό της Μακεδονίας 19, 23, 24, 
26,29 
'Οδησσός 45, 46 
OHE 219 
οθωμανικά κατάστιχα 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 27,28, 29, 30,33 
'Οθωμανική αυτοκρατορία, 'Οθωμανοί 12, 
13,15,16, 21, 27, 29, 32,125 127,128, 
161, 169, 172,175,206,207 
"Οθων, βασιλιάς 36 
«οΐκομόδιον» 25 
οικονομική ανάπτυξη και μετανάστευση 79-
110 
'Οκτωβριανή Επανάσταση 220, 222 
'Ολλανδία, 'Ολλανδοί 153, 159, 162, 163, 
168,169,235, 237 
"Ομηρος 118 
«Όμόνοια» (οργάνωση) 116 
όνομα, όνοματοδοσία (στην 'Αλβανία και τήν 
Ελλάδα) 112, 117-145 (passim) 
ΌΕέα, /ωριό της Μακεδονίας 23, 24 
'Οξφόρδη 232, 239 
« Ό Περικλής» (σύλλογος) 39 
«'Οργανισμός για τήν Οικονομική Συνεργα­
σία και Ανάπτυξη» (ΟΟΣΑ) 85, 98, 238 
Όστρινή, χωριό της Μακεδονίας 29 
Ουγγαρία 154 
Ούγενότοι 163, 164, 168 
Ούρλίακος, χωριό της Μακεδονίας 23, 24 
Ουσκα (Κάτω), χωριό της Μακεδονίας 23, 
24 
Ουτρέχτης συνθήκη 164 
Ostrogorski G. 11 
Παγγαίο 15, 26 
παγκοσμιοποίηση 199, 201, 224, 226, 228, 
238 
Παγκόσμιος πόλεμος Α' 219, 220, 230, 234 
Παγκόσμιος πόλεμος Β' 230, 236 
παιδομάζωμα 13 
Παλαιά Διαθήκη 141 
Παλαιον Πηγάδιον, χωριό της Μακεδονίας 
29 
Παναγιωτόπουλος Βασίλης 14 
Πάναξ, τόπων, της Μακεδονίας 23, 24 
πανθεϊσμός, πανθεϊστες 149, 164, 168 
πανώλη 10, 11, 12, 13, 14, 27 
Παπαγιάννης 44 
Παπάζογλου Άδελαίδα 202 
Παπανούτσος Ε. 107 
Παπαρρηγόπουλος Κων. 205 
Παραδέλης βλ. Καψιμάλης 
παράνομα βιβλία/εκδόσεις 148, 151, 152, 
153, 154, 159, 167, 169. Βλ. και απα­
γορευμένα κείμενα 
Παραπολίτης 22 
Παρίσι 46, 95, 159, 166, 189, 222 
πάροικοι 16, 25, 26 
Πατρικίου, χωριό της Μακεδονίας 25, 29 
Παφλαγών 22 
ΠΕΕΑ 89 
πείνα (στην Κατοχή) 108 
Πειραιάς 35, 36, 39, 40, 41, 47, 48, 50, 51, 
173,177 
«Πειραϊκός Σύνδεσμος» 40, 42 
πελατειακές σχέσεις 189 
Πελοπόννησος 14, 33, 98-99, 209 
Πετρούπολη 154 
πιστοποιητικά κοινωνικών ορονημάτων 102 
Πλάκα (Αθήνα) 43 
ΙΙόλιτζος, χωριό της Μακεδονίας 23, 24 
ΙΙολίτης Φώτος 65, 66 
πολιτισμός 187, 192, 194, 197, 198, 199, 
201· «Πολιτισμική Κριτική» 191, 194, 
201, 202" πολιτισμικές σημασίες 185, 
187, 194, 198, 199' πολιτισμικές ταυτό-
τητεα, βλ. ταυτότητες 
Ιίολυτεχνεϊο (Μετσόβιο) 36, 37, 38, 39, 41, 
51 
Ιίομάκοι Βουλγαρίας 115, 134, 135 
ίίομιάν Κριστόφ 222 
ΓΙοπολία, τόπων, της Μακεδονίας 15 
Πορηνά, τόπων, της Μακεδονίας 23, 24 
Ιίοαγματεία περί των τριών απατεώνων 
147-184 
πρακτικά (φορολογικά έγγραφα) 16, 17, 18, 
20,21,22,23,24, 26,27 
Πρέσπες 112, 123, 139 
Προδρόμου Σερρών μονή 19, 25 
«Ιίρομηθεύς» (σύλλογος, σχολή) 40 
πρόσφυγες 53, 176, 191, 195, 229, 242 
ΓΙρουσηνός 22 
Πτελέα, τοποθ. της Μακεδονίας 25 
πυρρωνισμός 157 
Pasha Vaso, 'Αλβανός ποιητής 128 
Pichler Robert 111, 137 
Piluri, χωριό της 'Αλβανίας 131 
Ραδόλιβος, χωριό της Μακεδονίας 16, 19, 
22,23,24,26,28 
ρατσισμός 221, 231, 238, 239, 241 
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Ράχωβα, χωριό της Μακεδονίας 23, 24 
Ριγκανισμός 224, 226 
Ρόττερνταμ 162, 163 
Ρούζβελτ 232 
Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία 221 
Ρωσία 219 
Raptopuli Vasil 129 
Roth Joseph 244 
Rousset de Missy Jean 163, 165 
Rycaut Paul 161 
Σαξονία 159 
Σαουδική 'Αραβία 226 
Σβορώνος Νίκος 12, 13 
Σδραβίκι, χωριό της Μακεδονίας 23, 24 
Σεβαστόπουλου εμπορικός oΐκoc ('Οδησσός) 
Σέρβοι 12, 27 
Σέρρες 15, 16, 30-31, 32 
Σιβιτανίδειος Σχολή 38 
Σιδερίδης, αρχιμηχανικός 51 
Σιδηρόκαστρο 15 
Σικελία 46 
σιτοδεϊες 10 
Σκαλιστήρης Δημήτριος 36 
σκεπτικισμός 149, 157 
Σκόδρα 129, 135 
σλαβικός πληθυσμός 29' σλαβικά ονόματα 
20 
Σμύρνη 161 
Σοβιετική "Ενωση (ΕΣΣΔ), Σοβιετικοί 55, 
73, 74, 219, 220, 221, 223, 226, 235-
236, 244* σοβιετική ιδεολογία 226 
Σορβόννη 153 
σοσιαλδημοκρατία 220, 221, 228 
σοσιαλισμός 226, 228' σοσιαλιστικά καθε­
στώτα 194, 220" σοσιαλιστική επανά­
σταση 220' σοσιαλιστικές οικονομίες 89' 
σοσιαλιστικός ρεαλισμός 58, 59 
((Σοσιαλιστικός "Ομιλος Γυναικών» 54 
Σουηδία 233 
σουμπασιλίκια Μακεδονίας 16 
σουφιστών αδελφότητες (δερβίσικα τάγμα­
τα) 127 
Στάλιν, σταλινισμός 232, 244 
Σταυροφορία Δ' 19, 20 
Στεφάνου Γ. Ν. 49 
Στοκχόλμη 154 
στρατολόγηση εργατών (Κατοχή) 108, 
109 
στρατόπεδα συγκέντρωσης 235 
Στρυμώνας 15 
συγγένεια 186, 190 
συλλογικές νοοτροπίες 151, 168, 240 
σύλλογοι αθλητικοί 181' φιλανθρωπικοί 172, 
174,175,176,177,178,179,181, 182, 
184' φιλεκπαιδευτικοί 172 
«Σύλλογος "Ενωσης Έλλήν<ον Βορείου Η ­
πείρου» 116 
«Σύνδεσμος για τα δικαιώματα της γυναί­
κας» 54, 55, 74 
Σχολεΐον τών Τεχνών 36, 37, 38, 39, 43, 
44, 46' Σχολεΐον τών Βιομηχάνων Τε­
χνών 37, 39 
Σχολή 'Απόρων Παίδων 40 
Σχολή Ευελπίδων 37 
Σχολή Μηχανικών (του ((Πειραϊκού Συνδέ­
σμου») 40 
«Σωκράτης» (σύλλογος) 39 
Sabbetai Sevi 161, 169 
Saranda (Σαράντα), περιφέρεια της 'Αλβα­
νίας 123, 145 
Schumpeter 221 
Shakespeare 227 
Skënder 118 
Smith 45 
Social History (περιοδ.) 183 
Spinoza, σπινοζισμός 148, 154, 155, 156, 
157, 158, 159, 161, 162, 163, 168, 169 
Steiner 217 
ταυτότητες 111-145 (passim)- αμφισβητού­
μενες 187, 193' έμφυλες 193, 198· πολι­
τισμικές 193, 194· συλλογικές 190, 199* 
ανδρική ταυτότητα 192 
τεκτονισμός 162, 163, 166, 168 
Τελο^νειακή "Κνωση 95 
Τζαμουριά (Τσαμουρία) 'Αλβανίας 127 
Τίρανα 116 
Τοπόλια, χωριό της Μακεδονίας 23, 24 
Τορίνο 225 
Τόσκιδες 127 
τουρισμός 87, 106, 196, 238 
Τουρκία, Τούρκοι 121, 124, 126, 134, 207, 
219 
Τριλίσσιον (Άνω), χωριό της Μακεδονίας 
15,23,24 
Τριπολιτσά 207 
Τρίτος Κόσμος 226 
Τρότσκι 220 
Τρούμαν δόγμα 86 
Τσελίκας Α. 209 
Τσερνογκλάβου γαίες 25 
Τσιγγάνοι βλ. 'Αθίγγανοι 
Τσώρτσιλ 164. Βλ. και Churchill 
τυπογραφεία 148 
Terray Emmanuel 186 
Thompson F. M. 180 
Thomson Williams 186 
Toland John 150, 163 
Traité des trois imposteurs 147-170 (pas-
sim) 
Treadgold W. 11, 12, 13 
υλισμός 157 
υπαρκτός σοσιαλισμός 226, 227, 231, 239 
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Vanini 156 
Vasiliev Α. Α. 11 
Vroezen Jean 162, 163 
Wells H. G. 232 
Williams Raymond 243 
φαντασιακές κοινότητες 190 
φασισμός, φασίστες 221, 222, 229, 230, 
231,232,233,235,241 
φεμινισμός, φεμινίστριες, φεμινιστικό κίνη­
μα 53, 54, 55, 56, 57, 68, 71,72,74,75, 
76, 77,187,190,194, 225. Βλ. και γυ­
ναίκες 
φιλανθρωπία 171-184 
φιλανθρωπικά ιδρύματα 176, 178. Βλ. και 
σύλλογοι 
φιλελευθερισμός 221, 224, 226, 231, 232, 
241 
Φλωρεντία (Βιβλιοθήκη) 147 
φονταμενταλισμος 226, 228 
Φορντισμος 224 
Φράνκο 221 
Φρανκφούρτη (Βιβλιοθήκη) 147* σχολή της 
Φρανκφούρτης 186, 238 
Φράσαρι, χωριό της 'Αλβανίας 122 
Φρειδερίκος Β' 160, 164 
φτωχοί, φτώχεια 173, 174, 175, 177, 178, 
179, 182, 184 
φυλετισμος 232, 234, 237 
φύλο 187, 192, 199 
Χάγη 147, 162, 163 
Χαλίκια Χρ. 209 
Χαλκιδική 14, 18, 21, 27 
Χάνταξ, χωριό της Μακεδονίας 23, 24, 28 
Χειμάρα 112 
Χιλανδαρίου μονή 19 
χιλιασμος 160, 169 
Χιροσίμα 222 
Χίτλερ 221, 232, 234, 235 
Χλωρός Σ. Μ. (ψευδ. Σεραφείμ Μάξιμου) 
8 0
, 
Χοτολίβος, χωριό της Μακεδονίας 24, 28 
Χριστίνα, βασίλισσα της Σουηδίας 160 
Χριστός (Γαστιλέγκου), χωριό της Μακεδο­
νίας 23, 24, 25, 28, 29 
Χρυσόστομος, μετόχι/οικισμός Mακεδovίαc 
25 
χρύσωμα (τεχνική) 213, 214, 215 
χωριών εγκατάλειψη, ερήμωση 19, 20, 25, 
26,29,30 
ψήφος γυναικών 54, 55, 71, 75 
ψυχρός πόλεμος 221, 222, 223, 224 
Ώριγένης 156 
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